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-:.-: :o o¡rlslqo la uoc se oqr9
-:-.,:1 ap pelln.el et ap elst^aú
ap o3tdura ta eÁnltsuoc o otcads€ opunbas
un'§olsÉd sotap ErnlE EtuEradns satoqreso
enb za^€un souarro¡ so reradnooi apzrdÉ3ul
sa orad (E 086! '/e ré r6úEr:) sooant soi ?
aiuauEsoroOr^ ¡ ep dpr apuodsor s€€ururEr6
ap E^!leu uo 3Ela6a^ PLP^|¡.npordar
zarnpeur et ua3uEctE € nb ap saluE ourd ap s3u
6^olsetoq.rE sot uaurulrt6 €n b sotdrr.sard so p
-ar6nsaS tErn]eu u9.Ete6e^ptap sEsuadxa E
uqrcEOEdord ns rEl^3 Ered EpEto4!oo ras Err
aqap u9rc€r 3 u3 0€r es: euE¡u3^Etap oc ap
rns oop!tta u3Áoq a qrsr^ PsLEluodss ug.El
oua6013 qElou eun oqnLl orod !016rnu sap
'uer6 sstoqre soqcnur '186 | olte o usopxn3o
orpuscu LrEr6 un e ppplroratsod uoc '8,
-ars etarqos «sourd» ap sauoicEtuerd sptues
-arau orEluourm o4o o4uo. u€ror¡bar anb
sE^rsar6e sezsleLu uos Á sstPrnlpu sEl¡]sEd
sEt 3p oral€)rol rolE^ o uecnp6] sequv
'ses nc sol €l et ua ouroc 'sEUEre§ septe]
Á so¡3a e^ sot Lra uEzue^E anb ol€ ap ur
8-9',¿ ap so qe¡eleduJ sosourdsa sétexoleur
euta! 'snaedatna xaln :sosuap satEro]eur
EurolÁsolEqsoapEtsounOpusoprpuotxaeq
as arh anacunl unryeds :sst! é nO s sesoual
sasodsa sop sE ussarau tE 3adsa uorouaul
su0 llopu3M s EU6rse 3t €s anb arqlLnlsoc
'socseuEp Á sozaros 'soanrc soreLrzernp
oru03 so El 'salPln4 sop!ntcur r€carEde
!olens souorcElssrot sEl ue uqrqüEr (196t)
suq€!rod196t uaEÁspezrErnlEuouros¿p¿l
-3 oprs Elq€q orcadse e§l qateqea snurud
Á (sopou.rnq sorlrs ua opEz \en\et)) anctuodet
u qapuqd,lt9 'erctuod etnpet/,t 'anppnl
wn4sn6t1'stte4sn9 suetOnT st¡eptueÁd
)e^ sualNaduas 'c sttEluazt)aq )e^
sudtuaduas snss dnc 'Eútsstw snqtuetrv
sueluauo ElnqJ Go^úE apssproqsotuoopez
-lt.'Jn]€u) opunoau )acv 'euecueae snuxer!
edauo sntdÁte.n1 'lstNeuut v 'eaÉltloa
V 
'Eleqleep e9eav) «souore, sa¡ u6Án.u
as sateluaurEuro sscadse s€ 34u: ("sour
zzl
s E")s¡/rdo¿ sotulsrp,{Éq sopaurnq sor¡ s so
üa 1nqü smiana 
^ 
-ene.eapnasd etutqoa
soqtueseut etstpatg snfiqab f 'etertso)
f ssualnptean 1 'steuru^ sntd^lünf
'stlettrozuoq )e^ suattuadaas 3 'nuozue
snssadnc stsuaueuer d ("ourlrrEltl
au d") )atseutd o¡ '("au6rsu ou d") Plelpu
sru/a/ E¡uE dr! ep sopunJord
sotsnssotu! ouE a u3 ouroc€xa sPlep sErp
slu.ratursErntE sE ua uarq ELtorÉssp'«our o'
'epnd snan lnqar src)ano I snssardrc
sann59 eclluelle '3 epoap snrpac
uor ugrqure] :sosocor s9uJ sorl s solus alu3u.]
tErcadsa'eldepe asrolsu enb et sBtssotsolr
-ercdord sounotE u!6as sa anb ("odev 6p
ourd») slsuádá/eq sruró, Loc arcuan.€4 roIEUr
uoc opElseroi Elt es souexas solans so !f
'e.ur^ord? ap solund sorloeÁEUozEt uasÉp
rpua^ uEr€ 
^ 
sa?colsarpELU seluPld ap sepel
cato. 'o^rleu ure6 r6pod otP ap s€ rur€s ap
uPtcnpord 3s sEtuEtd sq orencador6E osn
Ér¿d soldE ou sosns soi ua saelsslol sEs€ul
rElptsur€pÉép e ap uPrued ssrelncala uorer6
oi anb s3u€ d sot Eo)e la ua sauorcP¡saro]
s€sr3^rp Ezrteer '¿t6t ua opEsrc euElua^
¿t ep ¿ré s lelssro: ugrcE¡sf 
^ 
ore^ A ép
3]stolum 063ntÁ Epe^ud Eurot u6 atusur EU
6rrouar¡b !!opuaM 06¡H !grOVolra¿ 3sa
erauod Ern6] Et'0t6t 3p EpEcgp P É ?luoLL
-ar as ¿uoz Et u3 telssroj p€pr^r¡cE €t
'st¡pun,ues euett,to 
^ 
anau!6etueÉ
anlp3 elnua setaoel 'e^qcetsut ausnaE
'qeqreq eua^v atnP.txaÉue antdartotlaH
'edutt3te3 3 s¡lEttostos eatnetuaS
'unsauds anryluex !É.Elsap 3s e¡b se
a41re sE^rlPU 
^s€c49xa 
sPluetd ep EprEn6€u¡
rod sopeanbup I olLauratuonce4 uelse 9xats
EL Ap sAro rotur sou urss sol sn^ essn.esdz
^ 
aebtn^ untnctueo) uepunq€ ugrqure¡
sEU nbueq sEl E sE 3 er¿d seflPz sEl Lr: 'sos
mor sodoto q 3p ,{ souErreslalu¡ sal¿zr]sEd
sot ep sorcadso E oiunl '«soqnd€rqE»
f "sopr€c" sosro^rp ^ de6p^ antntuaal
eúelLéA et ep elas .p sapeptunaac outloÉ Á t6uq7
t¿t
3p l€drcuud Euos^rp Et ep M tE sepecqn
sE rPpuncás sPuos^ p^ sEtsarc seu¡6te ap Á
sel|es9u sarqur3 sEi ep sosocor Ásosoltr^€r6
so ens sot so/€ns so/ ap uo3ep6a^Pl
'so purpnt]te sE[ue4 
^ 
ugrcrsodxa saluep
uad sole¡sns salueralp uoc sEpElorcEtsr
ectsjrolJ pEprL[E ep opp]6 olurtsrp uesardxé
3nb salela0a^sapep unum up3zérEdE Exars
El op orluap €nb l E ac 'so.r¡9ur t3 so¡u3r!
e s sotorqos arcuradns Et ap Pz3€rnlPu E Á
ouPx€s a^art3r lspropecrlrpour olcelo tE sopE
-ncu 
^sale3otsPru tc^ olErlsns op sod ] u93rs
odx6'saluarpuad sptap p¡trlr6eu pnlIE ap
sEpBrEu sersuoralp ope]tnssr ouros opep
€! anbE3r¡Eurtc^m 6lr11106Eirolsrt Erdord ns
ep e cuan.as!oc ElsarlruEur pPp aLré60rolaq
€u¡ Eluassrd ou€ros olusrque :
',xaLs Et 3p ssrolsdns
,( so paur so!u?4 sot É uopacce ou enb sE¡o
A eúqdüou etepuoo snttotbuat snutqcs
'sdotqlae sndaC ansoqot1 uru¡seprlosoi¿
ouro. ¿urdsf oluoN ap sotuéL¡ro s
L unsojtds unu¡tnw owaa sÉo uooelpd
sercad§a lEsÉq opet¡p!o a¡uaua^ens,{ oupl
a^a(or lap socadsa ¿xars 9L ua satuanc€4
se cadsa ap odolorq ta aÁnttsuo! euoz Etsf
sr3uradns Ete EUE3]33 auroluuEur E3sot u03
s3.a^E sorPUrotEns ua qurEt soNeur posrod
souarqnc souEur€lEnc sopspor Á sor€cral
solrsodop rod sepEr.lrol 'sora3 sot ép asBq
et e sepesope seleq sppeurol rod pplnlqsuoc
gisa tEurxord PuEtuourapod PUoz El
'oJr] ap sauos oq !€ acorede acadsa Eraurd
st apuop (srad ¿ro, 6861 6 ou J) Ezopusrr{
ua sEpEzrlEar sauorse^rosqo uoc oprsuro3
'eteprE, S e1a6€^ 6puop soia¡bE onb sos
-ualursgru sout uoc f smas sEru sorlrsua'Pn6
-/que s 3p oru urop tf PleprEs's eporurruop
-€rd uoc Euelrosetur euoz et !oc sppprÉduroc
'seura¡xa sgur seurruru sernteroduol I sor
-ou€u sauor.etrdrserd u05 alueurelueprsu¡oc
'ouErss M ta ercEq EluaunE a 5
adsa Eurl n ets€ ap ErcuEpúgee1 Enq¡qee
'S 
^etepnec 
edüS ap setEur spl uos so¡3 d
-suocsgrussluelrqeqsoÁn3 3luPpumri3 Er^nu
Á Euptuouaped €rnuE €p alEspd tap E Á
'1etrcpesttexo 
^elelsreqns 
ázlg uÉtsé u913.l
-Ed€ ro,(eur áp s€cr1s!atcprpc saroadse ss,{n3
arlua 'Pqcrp oluauerdord Erors Et ap Proll
€ ertua sppecreur sercuaralp ualsrx! 'so,
169lo!Dpaoa6 saluatqae Á ug9etaqaA
ep oatdua e alntrlsr.l
un'solsEdso apErn::
3nb 2a^ EU n souax3r s
ss orod '(E 086! /P:
elLrauesoro6r^ ,{ Ep a:
ap E^ lsu L grDEta 6
z€r np€ur el u33uE3 E e
a^olsatoqrg sotu€u u
-ua3ur renpats 3p pE
'er6¡soS'terntEu uc a!
lgrceoEdord ¡s rEt 
^3 aqep u9rceraua6ar Ps
rns o€p Ej t3 uo loq 3l!
-eue0or a qElou ELrn oi
- uerO sotoqrq soq3n u '
orpuacur uEr6 un P !
3 s Ét srqos «sou d" e
oreur ouelualuoc orto
'se^rsal6e sEzalElu uo
sEt 6p orafErol ro E,
'sasn3 so-'t Pl P ua l
^ 
solr.elp^ sot uo uP:
t9¿€psetqErtsuadul
eu)o! snaeddna xatl
Euxoj,(solÉq so€p ?l s(
as anb'an&unIanUP
ser3adsa sop sÉt La3€
eun 'Jropuo¡ e eu6rs
¡socsEurEp f sozaras
ouros satel'setP¡nrl
ua ens souor3Élsarol sr
suqE! rod 196t !e EÁ ¿
13 oprs elqÉrl €rcadse
,( (sop6urnq sor¡ s ue cr
untqolou,ldks uartL
un4sn6lT s¡t §ne I
)eA sud¡Naduas I
sudbradués snssai.
'slletuau a e tnq L' Fo La],
-\a eu) opun6au )e.l
'earaut. snld¡,1*n3 ¡:
'v eteqleep eowv) -l
os sételuauPuro sa.e
ssNOrSn-',rcNoc^ Norsn3slo
'soapor sot ep olaueL!
rolaur un uoo 3srLturro3 uEtrpod 'oarolsPd
op sauorcenls olEq asrP.ltu3^ ap osP3 ua
anb sopalarÉl ^3 oprE]er¡ ErEd sa oqrg PUoz
€ ua rEzr Ltn 3p E.Lrarua^Lrosu et eluap ^a
€ltnsar 'sopÉrcn o^Lrr socLootorq sodD sop sol
€pEtsandsor elÍ orpue3ur ap o6s3rr a uoc sol
3ala solse uPU quroc€s rs'soÁorE Áol3rs €
gn6p sp saUodE so s! nurursrp enb ol osop
ta rod uocd@relur Et e oprqop e1au ugoEl
- 
drcard E .rc¡par uÉ!pod setElssrot sauo3El
-uE d sEt sosor^n souéLu soue ul 's€ternlEll
seEzrlsed rod souorqns souEpate saten6
sosns u€ satuasard u9]so ou anb (sE^ecr93
s€qénbd 
^ 
o¡uaueua^p 6p sela op u9rc
'Eurol opE^Et oa¡s 'ouarel tap arc!3dns
Et arqos sÉso-ua sa.re, tErsu-radns u9Lsore
€p sÉurolu s soco^tnbaur ueruasqo es our
-s ursv so lgroq otrEd ro.ÁEur ns ua so^]EU
solsEd 3p EuerqncEl€p u9ceururto EIE scnp
uos lE¡sarol tesop Lep axac e anbrel€lsuo3
uo.r€rlrurad (o6uare11 otuaüsduec'te)
%0t p sarouadns sstusrpuad uoc soaplEl ue
'"s3lqor" ap ulE Á "sourd" ap saLrocEluEd
ua sepPnlcala 'ouexal e ua sauor3Eruasqo
'o€rotsEd tap ep tu]ord 'eq 89! ap €usr3s
Ecuon. eun ua uor3E3llru6Ls ap so^rsora sou
augua] ualsrxa ou anb rEc p!raIuJl€d (srád
uac l6ua) ^ oroqr?8 LqcuErE orue3sEc)
olrpgur orpnlse un'ugsore et rcnper Á
solueruo^ reuspro ep o^Llalqo ta uo. s€toqr9
€ttt6 :966t agv '(t) tt auot'ele¿ e1 'eluaud5v ép pellñ.e7 et ap elst^ea
..r -s pE aluP ugrsdecr€¡ur
i-€ roLJaur e rod isolsnqrE
F :"-i q uodsrp roÁelu EUn
4,: ¿ rpod olsl :sop€ruflq
.r2,4 )a^eu ua- uuatttunq
sq:.3 el ap olusurorcu l0p
a=: r:rolseda)qos lf
-eutdst6uol
t7r-..2 sasa^e u taltunq
= ?rc:2ur sot uEr¡u3n3ue
;..3 s:nbolq3pou uopard
§.:: so ul pEp suap efeq
E_: I sotsnqre so ap EtioÁ
c-=: so6sÉr sot ua PfoLJar 3s
os. Es?3sa q 'te c ledns o]
i ::-:!.tuoralard so^ sualur
rs -._s JeualtuPrLr sesutuer6
r:sl:rPq¡s Á sotsnqrE sol
3-3.s!13r6 sslsolrf (uato'l
'¿ -:ir sPlá 0 sPso]aunu
a :. j?r ugsEtmred et €c
et ez.' 2 )trl'¿r e1 
-eutdst5uol
o,:s: solsnqre uo3 otEq
=-: ? !núo. se sEpEla 16€
;.i:€ sclans uoc s¿pEslos
L. ; so€ptPl sot ul
t 
-.s-32]sadeu ¿ + tplpeq
. s? ?zq§ed sol uellorrPsop
¡jÉ. ,ro 33Erl Et s soso6
.:1j o operapour se olErlsns
i-:s-¿.)tlad an4seqfuas
as -.? u3 seppueua sglu
'lrE.rn3éS 
s€uosr^rp Á sEpP.r
c - 30 sotPzqsed sot
e'eadaed ecn§a! uac
e. : Epsnb ,( sEpPlrs sé E4
j=.€redessp -souoIE]Et sol
cffr'?p oluarurElate 3p opE¡
e;.-:urE l uoErsodxa elua
.¡aa,:ia€suoc orltoc É¡leras
::= Jor3elosur ap slur o6le
7-. S?¡u€rpuad sEl ul
sorl s sot ap uEsetosul
f--ét .a petn.e.t el ap elst^aH
EsEsSa ptrod ourar^ut u3 3sr3u€lsos uspand
sorro3 puoc sElsl soltl fnur saleula^utsplp
eluernpotsrq o a^aru spesrlqnc aFnd pBpru
nurocE¡sa sarqu¡3sEt ue oüoS.atuarpuad ¡(
uorcrsodxs pnt lp 3p sauor3 puos setap rerad
-s3 Errqes oLUoD Éclt9pa e3 LLra] pnltdurE Es
-Ecs6 ap'sEfEq Ernlelsdruetep sauot3tpuocer
sr6ns'¿erts6J ouroc ocrurraiorsrur atueurle.
u6se oraua6 un €p a.adse Eun e ueuns as
onb'setrurEtsatuaralrp,{nur ¿sotuar33Uotrod
'saE4sne ex¿l solua]et p 3p Esedse Er3uo6
-ra^uo3E_l souellas so 0nsso euapa3ce6nb
'serers sEtsp soporu¡rt 
^ 
sosssrt sotEp3nbol
op ssnbolqralurso 3p sEcrtsus]3Érpc s€luprd
sPrlo s ueu¡ s as splta :s, e6ap untprs,ítod A
eueedu e d w n §aJ ep or,aúrotu t€zrtsed opeu
-ruronep uguocolrr ia opuEúalroc 
,sapraatqd
e¡urcun 
^ 
etp e^o euaüv 'asuatryc
unuqsaE lsue6ap unq.t§¡tod ouos
satel salP¡sr€ sEUerolrproc sarcadsa uEg
-eduoce sl Eppcreur sa eJlqlu¡ ap uocrpuoc
e Á Erolaua eutxeu alatnbpE é^€ ar ta ap
-uop salu€rqurÉ solss opsoIE sElr souE¡ sol
u= \q aút l) tottj Ecntséj :eu p uEsrd aoodsa
eür e u)tE'eueadued ecntsal rod sopednco
sodotorq uos'telu6uo EptEi pt ep souqlL]n
solsoous sa[p^ ap I so]tE sEur sol33 so
ap tetuspr3so 3tu3r!e^ Et ap roD€dns uor.rod
e ep sE3rlsuat3ElE3 los sauanl,ftur sallarp
uod sÉls: 'sosocor sanbotq um sorat urnLl
sopeunq sotons uE¡uancus 3s,sososol
soluarurEroue sapuer6 o4ua sppr6otord o seu
e3rec Preueo otrod S aluerpsnc E uEp anb
a¡uarpuad auant 
^nu 
ap sErapE spt uf
'seurs ur sEl op en6e
¿p scuEteq t3 rslcete ua quE¡ ouro. s¿tuetd
sEtsrqos ocru93au otcaro un raua] usqap sol
-Lror^solsf serqurnc sEt ua uetdossnbsaua¡1
seur soluer^ sot ap olcate lE suEd ua oprqap
?znb'e.rn¡E ua soptcnpat spLU uos aluour
Elnt nr$a :elaxtuque^ errtsa:r ouros Érnl É
3p soroads3 ep Ercuassrd Et Á soaptEt sot uoc
J¡uroc ua sarc€ds3 sEUn6p ap Ercuepunqe
nzl
ro,{prLr E sEa.eqraq ap ez€¡br ro!a!! ns
rod ueraI panb sotaps€lpq sarqu]ncfsatuerp
-uad s¿t ep (sarpl/qral) souo. salpz¡sed so
e s3u tP eluauE3rtsl]olt uos Er¡]tE 6p sopErd
so'l ourar^ur 3p serp soun6te ua aslE a6uoc
Á a^aru ap asrlqr. uae¡s Exars pl ap e¡te
€uEd Etap sapep unuros sEt sepol 
.srsuao/q,
etlapuu9 ap oueue p)ateur ap uorcrrEdE Et,{
opErd tap uorcrEdEsop ¿lacaro^ej oa]olspd
l3 uoco3r6raurs op3]a larÉlE.s€p u s E. o3
8¡uautEd.Lud sourl soouEpe saeratBu sol
sp u9 sors Et 'ouod o!anbed Á ernuaqoc Ep
-E^3ta apeaceqrau E¡3drer o <p03^" 3p opsd
sE uPÜolo € 'sopau¡q spur ssrotcas so ua
'enbsaurrolu LUErOÁ seaururEr6rodsopednoo
'ÉnOE ap lEr.qredns uor.uel€r ep p€p.EdEc
ro^elu um'sellE sa.rqurnc s€ ua s¿uu sErnl
-x3l6p sopu¡lo.r d eluaureper épour E sor é uos
so a¡s uednsosour I'r sotsl pr¡tiEapsopErd
sol uoc uturos u3 sotuauata sors^ aesod
Á ec|lcadsa ezanbu pfeq op sa pepru¡uroc
fl (986t /e tá a)ictooe) sÉurpue s€r6qr¡t sp
Qsdpu ad ) ape a6roc aénsqns uoc soxao ue
atuossrd glsa snb (t96t rporEd) seoruooeled
saroedsa op ourn6anj odnr6 ép (696t adrn-L)
\)» etc tuo. E3rysal e rt)e ecrurlalorsrur
adr0se 3p E3iruspua etuEtd EUn so Éurlln
e)sa' elac t uEtu a^ e snls a! A sap laetqd e ! u t3 Lt n
33adsa €lsa E uEuEdumE sep€^ata sÉ1sér3
s€l ul ugicerpEr et€ Á s€laru soluar^ € Er3
-uelsrsor uE6.ro¡o 6l onb ¿iúol€u¿^er0oto!o!!
EUn I soperntEs solsns E se.rurglELÉ sau
-oroeldepE ap Er.uosard É ercadse pqcrp ua
opete_uas eq (986t) ocuo¿ 'etuacE,{qns úor
El 3p pEprrqeeuradu El 3p Ercuan33suo,
ouo. enOE ap sopernles stuaursuÉroduol
racauELUrad u€ ans arl€ds3 Elsa rod
sopsd¡3o soténs sot pdr.uud Euosr^rp set ep
sEltP s€rqlunc sEt ul soraLlos so¡e¡s srqos
soca^ E '(916t adqeC) eruo1ele¿ q epal
,{ aluoíl lap S tap sesouarE o secas s€uo Oar
se ep soluaua s s/s¡ráolrqc p|apuu) ap soü
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uuoJtrunq 'f ap so uoc o¡unf satero]€ul
solsf s€uorsueu p s€perapou.r Á sE_u6¡b
ad ep smuanc ua 'EnDe ap sEropE¡uaouoo
sElacej ua sopPcqn sopaufq a¡uauEp
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^¡ 
Lr sotans soluEdnco
etetnslpe sueq$e8 ap setErolEur sot
'pn6É ap pEprt q uodsrp ro,{eLr €un ua.el
-o^ejolertsns tep Ééug60rataq ,( esanr6 ¿zoEr
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E¡ sanbotq /i sopepol op oqcetun reul]otÁrE4
sÉlre sp sa3EdEc'tepnpc ap s3uo.eue^ sol
-ranj uo. solore op ugrsepu n ut op sarc uEtd Á
salp^ 3p §opuol sol rod apuetxa as e ud s ñuot
euwst1 
^ant¡otunq f \.)o3 pEprun et
'(e66t ero^E Á eraxe8 9¿6t r6uerl)€lorqer
spuop op ¡sorpodotrx so É epEuorsetar glsa
sooonj sotp Á plnb3s¿ e ercuE] atol ns Á secas
s9ur sol!e puad u3 E4uoncua €s u9 quEt 3.
zflsa etsa 'uuattunq f ep e¡orqa] ap pEp.
-edEc Et (r)Á'o3cEAort a q|s¡quro. ap uoc
-cnpar Elap €3uancosuoc oLxos.Eelog eseL!
ns uE o¡uo3énb'o6an13psa etnlEU sos nd 3t)
Er.!asnE Et (e) olsnqre tap pLurue ounsuos
3p E cuasnE et(¿) 'osrolsed ta rod ssoururero
eseuorq Et €p ugrcnu ursrp et €tue ugrsdacra]lr r
€ oacgqrsq ounsuoc roueu la rod sotsnqrP
so ErEd E¡6e ap ppplllqruodsrp ]oleur Eun
(t)Jod opEtrtrcq asro^ eupod otsl :sop€unq
los sapnlel sol rs oper6 roAe|J'] rc- untlalttunq
r¡ ap 106 
^ 
Á Eoueururop Etap otuaurarourlep
EsnmEUn ras aGrEd oarotsEdorqos l -eutdst6uol
P/ie9SrO rod Opelledur oc€ sáa^E uuolttunq
antotednf ap s3 errotsur sot uE4uan3ué
as ¡ouEuel osrs^ p ap sanbo q ap orururopord
uoc 'pn E¡ €p so¡ sgdsp sol uf p€prsuep EfEq
ns ua Á sotsnqreq¡s f sotsnqre sol 3p EtroÁ
-EUr € Ap Sol.ro(t]O.rax so6sEr sol ua ElatJar es
Pcrp,q pep trqruodsrp Es€cs6 e't 'Er.rladns ol
-uEru on0rx3 a u3 olueuraluararord so^rsustu
sslsr per SELUalsrs sns uau€rluÉur seeuluer6
sEl oluel uo solsnqreqns ,{ sotsnqrE so
apsectPrsEtue4euadselo16sslsau: (uato'l
uorcElu]ot € ua le rod) sela16 sesoreurnu
ss eoPrt enOE ep EprdEr uqr3Eocrad E ac
3ro^Pl olerlsns lep pzstEr eue1'euds!6uat
PrPrsro ap sosourdse solsnqrE uoc 'oEq
t¿zrlsed tepErcuasard et un !roo sa 'sepE¡e r6€
se3or arqos sorslUos soens uo.'sEpEalos
uoq sEfeq sEpeLrot I soap€t so ul -elelsueqns 
ezug - asuaetsadeu d + ttp\3et1
anttaeqcoldt¿ ap satezrlsed sol uetiorEsap
'roueur so Esooorpad uqrcae4 €l rS soso6
'arpod fnu Áopunlord ooperapour se olelsns
p'-slatnctttt ed!tS-antt ad arutseqtuoS
ep sot uos sPxars sE ue sEprpueuo s9ul
'sEpEatos u3 q sEuepun.a§ sEuosr^ p,{ sEpEl
'epour saluarpuéd spt ep s3l€zrtsEd so'l
-eueadwed Ecnlsa! úoa
orpsuralur EzLlsEd ta Epanb ,{ sppet. salE4
snE sorcedso set Lrac€lEdesap -sauot¡pre¡ sol
ép€rqurnuedopouo3tapolu€ urEfalE spopEl
rssr o!.roc €) nle rouaur e ,{ ugrrsodx€ Elus
sauorce e^ ap Ersuancosr.roc ouroc €uelr0s
.roLadns atrEd Et uo- uorcetosu ap s9L! o6te
laqDer ánb s3!an1 saluo pued se ul
esE3sa etrod oura ¡l
sauorcrpum selsl s: _
atuEinp ot€rq o a^er! .:
-nuocEtsa sarqü¡. s:
u9rsrsodxa'pn]4lE ac ::
-sa E!qP. outo. 8.,::
Esse ap sEfEqErntE_::
-3r6ns ¿rrrsaf ou.: _
uasa orou96 u¡ 6 . -
a¡b'setluEl satuej:_:
'sale4snP exPl s3ru,:-:,
ra^uo. et'souEr3s::
'sErars sEtop sop.:- _
3p sanbotqralur so .: :
sErlo E ueul¡s 3s sE : j
euEadaedHntsaT a...
rurouap u9u$olrl l3 .:.
etutcDn 
^ 
etp!ttE...
anuqsatE sue6é.
salEt sslErls¡e s€L¿_.
-EdurocE et 'EpE.rEr- s:
E Á er6rola EuIxEr :_
uop saluarqurÉ so:s:::
úa pt adrr].) rou p..::.:
eur e ut)e'eueadú.. ..
sodotorq uos.te¡u::::
solso6ue sslÉ^ aD ; :
3p telu€poco eluer!:. .
E ap sPslts|eper?j -:_<
uad sEtsf soso.or .:-
sopaurnq solans u:_::
sotusrurErollE sapu?_a ::
Ecra3 tersua6 ol ro. :^ ::
:lusrpuad alanl Ánr:: :
:p asuPPq a r€t.?lÉ ,=
sE arqos o3ruecaur.:.:::
!€ ¡sotst'sarqur.. _-:
.?ul solust^ sot ap .:=-:
Ezrnb iErnltE ua scr:-:,
-4nt tsa:eta1tuqL., .
:r ssrc€dso ap E 3!as:-:
,1uroc ué ss.adsa s: --
'so trs sol op ugrselosur
€el e6 966t agv '(t) Lt aaoJ eled e1 'é:uóudbv ap pq¡n.e1 et ep els^éa
= 
::-.:LrEsrdrl sar.adse uo3
i-:: ,.: Gdsa ap o torEsap
i.;-_r ?t uaué 1€r anb soull
r-za-. satB ratEur uoc souo
i_:,: r,:lL sorsEdsé lrEluas
r:.- srl '€.rlsuot] u93sod
-:--:r- :l^0pEInserolsa
r-,:- .?p:3ua6oro¡er.t € u03
u::_:¡r un Eluosard onb
,: s:-:! peprsra^pet
::llo15 sspEprunuoc
= 
-: s..ipáro4sny,4 (q86!
..::r ?¡oq ap snbPloqtoN
€.1:, orPr¡sa lap uedrcru€d
: -: :nb sar33dso uEoraq
¡:, .::s: Ép sE.tdll seuorcrp
;,::aror Á t¿^ru Ernleqoc
' i:::r1q sotsns'epecr€u
-:::. 
sErn¡Eradur€l sElEg
i. ::}.3p otE sEur osrd ta ::-:-e E¡sne 
sotuaLuala Á
.:.- E:: e ua ua qutE¡ ua^t^
=.:.r'atuarat pEcrlgr6G6
:..:_: _: I sotuaurata ap Er.uel
:: :_: Erolt E Er€d ugrcEsrl
:.: s:-:lrEl soun6te ep uo c
.: 
--:: 
u9asodxe 
^ 
pnltlE
:.: :: S,:^P¡ E 'gUE}LAA E
:. ,: rul pntr¡Et P eluaurnE
':-?:? :3 pnl ltE Pt ua^nu uJ
::s u .. EuEgdú€d-ou puE
t---,'.: úntpadoc^l aüac
a: -:r:sassoluaurelssolsa
.-. : s:l.q um,{ 3!od uer6
= : ;. sEunbv sáp/oálqd
.'. .Ge.v uncruercqea
:...1ep an¡ualdsv
:. a .re6ap wnrtcrts^tod
-: ?r1sne uo cnq¡rls p
i: r::s3 so apsoanssol6p
-:: ::qe! ap uos saGdsa
r -¿; sesre^rp ap so sedsa
:s *s u 09¿ sotsp Eur3Lra
,.:; .. ae)¡n.e1 etap lsÁeé
rod pnulp eun e 'sotdtuqÉ solE salÉpanbor
sot sE3 ootorsosotrl s€pEpru n sa4op n6u ts p
uErt 3s s oaptet t3p sopeurnq satepanbor
so sportuéo uorcEtstu^ Á sEcor erqosesuop
uo5 3s 3¡b psp3unq ap opernr'?s are uo3
uarqns sstssqnu setenbsEJp sotuaEurutrLr s€
Á lsosotua^l soreLc sEtp sota¡!p.rnp !o.Erod
-e^o €suolL.r P seprlauros u9¡se sarqtLrn3 sE_]
ug rprode^6E uacsro^P]anb sauo srpuocap
oluauar3ur lap E 3ua¡cas!03 ouoc uoLr.arrp
Elsa ue so.as sEur tEraua6 otrod Á (s./ad ¿ro,
rOuerj Á uasu atsL)) so, e3 sot 3p aseq etErcEq
E.rurg¡ pntrdurE Á eur xEUl ernlEredlUal EIE
s€ur uo. sopte3 sgur opuelnsor Á É.rL urnl
pep sualu ro,(Eur opueÁasod ollÉ a opol
Elcarp Purrot ua retos uorPrpEr e uaqrcor
N uor3rsod)(a ap sErspPt sÉt ué 'setepanbol
sopErquro! ua53r sot oquÉs Lrl lurpnl]t¿
Lro snLrLrsip ¿l u03 Etuaurarrur as a¡b rlcrr1l
rat pntid!!€ Ép¿^313 s9L! uEllross.rd Á ugrc€
sslua puad u3 sopE.rqn sol€q salEpanbor
so otos :(srad uroc 6uErl 
^ 
uasu€tsl))
Prerp E3 Lu.r9t p¡lrdLL€ rouou Á s¿f¿q
SELU SELU xEur sErntPradursl'sopaufq sopepri
osuos ou sol¿4sns Pc ulun pep sualur Pleq
PUn oqÉ top eued ro^eu Et ugrcEtosurEtnu o
esprsa eun rod uezrratcgrÉ. és son3lqo Á sol
dnrq€ satEp3nbor sot'SUgrcrsodxa apsErape
selarqos solrs so ap s€c]gLqÉ saÜor3 puo.
,{ uo.s¡rq¡ Et Á o1p¡sns top Eze Ern¡Éu etEas
un6es souo.sldEp€ 
^ 
ects!o I uolcrsoduo3
ue sa qelou sercuoralp uEr¡sanLu se[uo!!sE3
sP) 'satepanbar sot ap uo3etaoa^ e1
(¿86 ! ruuotÁ sulod)eéqrmaN ua ¿nsourds
,1/ ops4uocus eq es eluelUa¡uarser :(Elnr9
e't sfErE¿)EUEtuaA etap ErarS ue uoroE¡3tu^
ap pep un Eun Eturo] onb aL33dsa El 3p Pr3
-uassrdE olEt§uo. as olEq?4 elsa ul'esuEtE
ErqEE esPLr¿crecseerEclEcsErxo ua «oauou"
ap srcuoserd E E]3 (!n6!) po.red
'ttsé4t6 etuldlesaec 
^ a n sau ds u n u n W'u ns oqao antse p t.io sd ¿
9Zt
eu¡dsl6uot elrwsta rod sEPEd¡ro o
3nslapl]orsora aué n] Á o3r o¡sedarqos o6anl
rod sorqrntsrp ap soosPr s6tqrsr^ uo3 spuPrc
€tsodPNovlEsElrEpsesEorEc€csEulo opÉ^
-rasqo uÉq as snbun! osÉd ap seluE3ra. se
Lrl LrÉluaLrars!r as zaprÉ ap sauo s plroc sel
apuop MÁ S ta e.eqErn]re apslPsEd aua
sepecrqn sEargrlE. selrolu3 <El nbsnrq" EIE
oturl?tuE d E!.rp ap E.Lralsrxa Pl uo! aluapic
uro. sa sold rcsap slElrqÉ! sol ua ¿n§oqolo
r¿rr4seprdosrl.¡ 3p Er3uaserd El sEcrlqlulso¡ol
seurEr Á soj€l Á E cus3sau dso Ercualn.ns
'p l¿ E tuor3rrlr ouo. sa Er so]loLLorex
so6s€r La €[3]3r os e nbas ap Lrorcrp
uoc el sÉluE d sel u! 'a^arrel l3 ua uolcrsod
ns rod oprcero^Et sEt! sleuaip o sosooerpad
'El3ns s9u Érnl3n4sa pE prpu nlord rouau ns
rod eas El (¿u€lasErru EUoz Ét ua 31!aurled
'rcuud) EqEpa € sopeluasardsl
slLourEs dJtso enb so¡3s s9ur uos sola¡s so'l
'?qc p eluatlrE do]d Erels el ua anb sPpÉ^ala
sEUl Lor.ErnlÉs ep t3lgp Á Ecruugl pnl dure
ernlErsdural op sauo crpu03 uo. PrnuEll
ap sfestEd tap sEprcnpér sauoorod E 
^ 
op
-¿tnpuo 3^arar tép EsEq EUoz elP PpE6r ¿]s3
'ó u96et€d «oaueu" tapouro3!sE Teurdsf lap
Á á.r¿roru ap soaroqrE Á so^rls¡q.rE soluauala
6p ercuosard Et'a qPUl'ouL,-osouerE leraueo
uaolerlsns un uo3'soúop solJanbed^soÁorre
6p sPpe^3ta secueirÉq sElE €prsnpar Elleq 0s
sueclua1ap eeultoé) ap soll.anbsoq oP E ¡
-uasord Et srnuE ap elua qu¿ e arqos
,ewlsslnua]
pdrs ap satpzrrsEd so Á snto]touat snútps
uo3 sopE oqre selEzrlsPd sol uslluancua
as'sopEpor o s€¡botq !oc seuocÉnl s sEl ap
É roÁEur E ua 'EUI uoLc.e4 El ap o ururopord
uoc sopunlord sgur so o¡s sol ul 
'rursourds
unurrrll uo3 sorusrur solso u9r)odordrouaur
ua A'ansaqoo unqseptdosü¿ 
^ 
eutds!1uat
E Pss/O op solsnqrs uoc soPzrlsEd sol uP¡
-lJoncuo as'Ep€cso1l.r6 sece^ E 
"{ 
¿p¿,loLllol6
uoc as¿q erqos sorauros solans sol ul 'u9lc
euquaA e¡ ép ététs ap sepeptunaÓc ouulaa ,f 6u 1
LZL
oapet €p eros^rp Ptep saf€ so érqos
'(¿96t Elos
El ap) ecru96€t€d era trproc pt EtsEq rserF ap
rns a opsap asopLra puelxa u9rcnqrrlsrp Efd
-ure suerl uoxEl our¡tlr ats: s? tdu€ sEler6,{
sosocor s3¡botqrstu sot uereuord Á se3 saLU
sauorcrpum e sopEldÉpE uptsa ¡1rrrElnrrrp
)e^ alE4sne anúqcal1 
^ 
stsuaphaluoa
Prspoo¿4 'sopaurnq Á so3s64 satEpgnbor
sot érarl€.rd anb 'spupd Á seq3uE sEfoq
3p PeuJurEr6 EUn sa ErsurL)d et tssuauetLa^
aoauas 
^ 
e|oltput €od oulos sésuoraploq
sexsrs sE ap spc LUopua sstc€dsa E re.etssp
aqEc sE[o s o]u¡f'sopaLrrnq sotrs rod pc
uarelard uo. orsd'En6p apEptprad ozasecsa
Pt E ercuErsol ap opEr6 u¡otE uo3 
,soipaul
ssroie^ uo5 €rnbes € É ercustssar ap s€n
rpur up¡s3nu (¿86t) e3uo¿ rod soperpn¡s3
'odnr6 etsa ep soq53taq soun6tV €.roll/¡r¿d
Euetaactec 
^'stsoapr^a¡uaa 
ercpaatlA
'anueÁe6 anssotbatldelf 
,nuttuatue
antpod,ltod'euet^tuad suatdouatC
ouroc salEi puPadurEd-ourpuE Lto cnqu¡s¡p
ap so¡uaL|eto opua,(ntcur 
,ssrorodns o0te sEl
-ntEradual e^En6E 6pEp pred E e €icuera ol
ro,{EU ép sarodsa uo. sodnro soiEpanbor
sot ua uEpanb :p¡]rlp et uoc sopeuorc!31
socr09 oca sotqutEs sot E sa qtsuos sgur sa c
-edse set ueoarEdesap 'E rqurn,{ S ugro sodxo
u3 erdur€rs urs ur o§l sotap otEqspro¿
saptasunr S AEueedaed edus oÜoc
sEtoc x€s sesut!rEr6polunt satue drcurso ons
,{ setarro lro s/su6o/lrro ptapulr9 ap saurto3
ép uors€€lsur sl uocaro^E] 
^ 
sarcadss 3p
€z3nbr ro!aru pun LE¡uassrd ,sesLraprsal ap
pspeue^ 3tu€fouras ap usuodsrp ou sopEato§
sELU o6te ,{ sopaurnq soleq saEpanbor
sot (986t'¿86I ecuod)sEtuÉrd spl€p sauoO
eldEpE sE !e lEIaUo] as sauo. puoo sElsf
enOp op psp lqruods p ]ououl uoo sEtocrxes
sslLe!!€rdord s€tcadso Lroc s€l¡s luE4ua¡cua
es 'Esosor orsrjrsdns elr]srur pt ap u9 3da.xo
Lroc'ouarlxé o4o ts ul 
.ürrlrErpy o]euq6lap
sel ouroc'sel]orcs 6]usurEcrdrl sercads€ uoc
sP^onc Á sartsaxo] saissdsa ap otollpsap
is u€caro^El Á pEpour¡rt € u3u3rt3r anb so!u
soluaur pas,( so.rLp6]o sslExstem uos soua I
er 'sopuntord sonbolqratur sotcpdsa uelues
-€rd solp salEpenbo.r so't 'Eorls rou uoo sod
-LLoc ns ei¿d ercueuodur tett^ 3p Ellnsei olsa
f oursrur t6p pcasuuturpep euaooreleqEt u03
EpEUorcÉtor etsa ppénbor un Etusssrd anb
sEcr60toca sprcuaprsar ap pEp sro^ pE l
sPilors sépeprLr¡lroc
ap o (286t laq as/e) srupásortsry Á (9861
/3 t6 slcaog) ecnpEr pfoq ep s¡r6qoqroN
ep son bsoq ép oa3sqr6! o1€4so ap !EdrortrEd
e¡snE pr€ rproc E ua anb sercadse u¿6teq
- 
É anb salEpanbor solsa op smd| seuorc p
uo3 sE uos oluérup e6uo, ,( tE^ u Ern!aqo3
ap o6sa r 'P rqLr¡ sopaurnq sotans 'Epec]Eru
PclEpo E rE p Erurr6tos sernleradur€¡ sElpa
'Erors €l 3p s u9r3 sodxe 6p oltE s9[] os d a
uo sorrl opetd ur al sourpuE- €¡s¡E soluaua a,{
P'rl Ecrdo4 €lPluour ele et ua u9 quel u3^^
6nb so lonbE ouroc s^apt 'a¡uarat p EcUEr6oeb
uor.nqrtsrp apsocr¡strou soluaLuae 0p Er.uel
srx3o. etÉrrÉc dxe anb ero] ElerEd uoLsÉcq
u6rs ap smi6oima serolc€l soun6te ap uo c
-esuaduroc Et E r ] lurad 'u9rc sodxa 
^ 
pnl]tE
ap otaldum opeto ap sg^Ert s iEUElua^ E
3p Exé S el 1116! ualtoE) pntrlEt ¿ €luaunE
3nb ep paur e u9 cr.rpdE ap pnlrtl¿ ¿ ua^nu !l
srp snb (¿96! €los pt ap) EUEadurEd ou plE
uorcnq 4srp ap srunlnes unlpadach oüal
's€locr,r¡s I exel so¡o UELU ns os so¡uoulala sols6
v'sapuer6 sspuo4 o sefoq uo? 
^ 
auod uero
áp seluPtd uos sE s op seu¡6v's6p/.Jál¿/d
etuoun A etptttE^a euae.v 'an.1uErc6Ea
untpodash'saptauep antuatdsV
esuattq. unuqsalg súe6aF anqctts¡tad
omoc ecruEluE lEtlsne u0rc¡qtrlsrp
ap sanbotqrélur so 3pdso so ép solsns so ep
sa¡u€dnco a4sorat ol qpq ep !os sé cedsa
sns 3p s€rrÉA spr ruEt s99a^ p ap serssdsa
rod uszrop€rEc as'üs LU 09¿ sotap eur3uo
-::::: :t.talqo sa oN
:.-:::.:r f ernlnrr6E o6anl
- 
.-,...)e S ap ^ etepne.
=r :, r.rleu la uo! oc[]
: :: r?rsa sopElss oqu¡¿3
-.= -.)tlad an4seq610s
::: i::r:,.?a eint e apsoperd
:: ,:- s! EzrlsEd) e ur cod ol
:: ::-: 
_rlEd sar]o.Etat P
:-- :::?ts. op€zuED € raqP!.]
-::--aI ouExasfINlE
._; :::;trL]E^Ea qEqo! tap
_:: : : :drdvsouE00lrt ee
;:-_,:, ap ts9l Eref¡Ltr ¿p
i:::,:: sE ua Pr9uessrd E.l
,: :-: !¿p aus6orateq et E
, '.-:r. ¡oLt anb Á satuérél
.. ..,.-, .iEq
-:;:- ::Lr3t uEq anb sap
:, :. :r:!:rura a u3Ánt lslros
:-: s,:.ur» (rEqEq.»
::i:,::-..dsáp¿pLuns€tse
: :: s:r Sctocá s?rrlsJlal
: r: -: r?t¡EpP,{ua6roiuors
;-'::,: l]o.E a] 9Un €ru6s
.: :r :,:J s sapÉprlua ap oo
:,: :: :r?l!é^ ap sEl E sErr
- 
-. 
_.:: \ e letúatqwe pep
.:..: :.'at.eln3utA
Prars el ap
:::_. -:-. s¡ a¡s ap sEt enbE
:-:: :: sap€p unuroc s€l
.r, -:_:rE sa epanbor sotsl
: :,:_a:ta/ )e^ uaaq3nq -- 
: 
-.,...,3. lsa ptoc u n I E d t ts
: ::-:r Lra.eq as toreluE
::r,:::r¡ sP m xes sluau
. 
:- ..srasotoq )e^easuas
=. 
: -t..1.eue)l 
^ 
t u t z ze 6e ds
,:: :::,r?c:En6e ap msnq ua
:-::-.: Lrapand so3JEr sEl¡3
¿,-.-:r seqrarq s€ sstuEp
::,:: élLr€punqE otuauol
-:: :. .¿iin.ej elép elst^eú
'€.!etn3¡s '€ uor.ru) serousluE s3 Epanbor
sot uo s€ qisr^ souor3PldEpe seqrnur ual dar
as satepa¡bor sotss ul'(¿96l 816l !€)lrnÉ)
orougD ap seterlsnP sÉu sa sadsa selua^¡lrl
suocÁ(sz6! 6t6t or€ uP 6uE [\]) selugurr elo]!
uos (setualqure sorlo ép aluEdnco Á
EUEtua^ ue esmss sgur) s§ualtpugl esaatr¡l
p ótunl 3nb '3€ror Esourrx Epunqe uao'l
ug.Pru]ol etap ss3or sE ep so! d l sopE^rl3
l¡u sosot! solEq so]uarúrerolE Á rosadsa
ocod ap oLsns uo¡ sé EsEq sE!oz s¿l Lr:
-ttsatlt6 elutdlesaeS
^ 
sdatqpe snaraC 'Datssue!6 Ets¡a:V
'sue.ryo1ap eao4]aee ettaltls suaqag
' 
epc t ú a1 e )e 
^ 
sn te na ós e ] s n unl.s s n rc lt 6 u al
sru/qrs ouroc teudsf 
^ 
atuaw lap sol
-uaurata altreurEsrpgrodso ssrEur¡s uapond
(Lxs r! ostapsouau)sefEq sÉu s€!ozse ul
'soprtPc Á soces sEsor arqos sorauos soLens
ap sap€prunLUos s€ ua ersuElrodu roÁÉLU
ns uEzuEcts se ladsé sstss ap seun6lv
.\snueadaed le^
snsanuaeaqns snt üoLltoN eqtuE. qdal
Etsut66!r'1) seacppe. I (986! sruo¿)fdds
etspueul) cv{ te rE rur s u3 q o (lr]/IeJds
ant)^qoeztqss'stuua.tad eua.tLldaa9)
tc o!lglursolol oursrloqEleur lE EpeuosPl
ar <zuEq, prnlcnrlsa 3p selúe d'(saptocunf
Ed4S) sEtsoouE sEfoq 3p sEouru¿rO'sopelrc
Ef sot oruoc seponpar sEloq €p soFnqrEqns
'\eéetlad etuoqdtsolsew saptataintes
aupüÁ|\.V 'sds Dtspue t saptoteqtleu5
e4let¿ sEuauetué^ )e^ ttuattLpnq N)
souenur solsd ap Ern¡raqo. esuap '\Ello]lual
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